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r o u t n r t 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
LUCIJO que ios Sres. Alcaides y Se-
c t a r i o s reciban los n ú m e r o s de este 
•ÍSOLETlN. d i s p o n d r á n que se fije un 
-¡emplar en el sitio de costumbre, 
'onde permanecerá hasta el recibo 
<el n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarlos cu idarán de conser-
•'ar los B O L E T I N E S coleccionados br-
;uñadamente , para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o , ' 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
suscribe en la i n t e r v e n c i ó n de la Dtpu-
tac iún provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Dic iembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncies cjve 
hayan de insertarse en el BOLETIN O l i -
CIAL, se han de mandar ai Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iódico (Real orden de ú de abri l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Real orden d'daranáo aptoupara pres-
tar los xemctox de impección sani-
taria en los mataderos particulares 
que faenen menos de 3.000 reses 
anuales, a los- Veterinarios que 
hayan efectuado cursillos de especia-
. . lización en las Secciones veterma-
• rías • de los Institutos proi-inciáles 
. de Higiene. • 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial, ~ 
Inspección provincial de Sanidad. 
— Circular. 
• OOBIEKN'O C I V I L 
Circulares. • • 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c w . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
' lictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Iribunal provincial de lo contencio-
so-administrativo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto por D . Pedro 
Garnelo Pintor y otro. 
Edictos de Juzgados. 
'- 'chila de citación. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
á . M. el K e y Don Aiionso X I I I 
q. D . g.), S . M. la Berna D o ñ a 
/ letona Eugenia , S. A . R . e l Pr in -
3ipe de Asturias e Infantes y demás 
personas - de la Augusta Bea l fami-
ua, cont inúan sin novedad en su 
i;nportante salud; 
• 'Gaceta día del líj de Noviembre de 1930) 
MINISTERIO DE L\ GOBERNACION 
R E A L O R D E N 
Nuin 1 094 
- l imo. Sr . : Debiendo cesar en l . 0 d é 
Enero -próx imo la validez oficial de 
los servicios contratados entre los 
Veterinarios Habilitados y los due-
ños de Mataderos particulares y Zo-
nas chacineras que laenen menos de 
3.000 cerdos, y con el fin deque 
aquéllos no queden desatendidos y 
los industriales puedan contar en la 
fecha indicada con personal técnico 
que reúna las condiciones que señala 
el apartado segundó del art. 8." del 
Real decreto núm. 859,. de lí) de 
Septiembre pasado, 
S. 51. el R e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1." Los Vtitennarios que hayan 
pfectuado cursillos de especializa-
ción en las Secciones Veterinarias 
de ios Institutos provinciales de H i -
giene quedan declarados aptos, es tén 
o no incluidos en las relaciones ofi-
ciales de 1924 y 192t>, para prestar 
los servicios de inspección sanitaria 
en los Mataderos particulares que 
faenen menos de á . 0 0 0 reses anuaies, • 
siempre que obtengan cert iñcado de 
aptitud de aquellos Centros y pue-
dan así, por tanto, ser propuestos-
por-los dueños de las citadas indus-
trias en los contratos que, acompar 
fiados de dicho certificado, quedan 
obligados-a enviar a la Direcc ión 
general de Sanidad, con arreglo a lo 
prevenido en el apartado C) do la 
Rea l orden de 3 do - Septiembre de . 
1926, sin cuyos requisitos no se exr 
tenderá e! necesario nom bramlento, 
2.° E n aquellas provincias que 
no estén organizados los servicios de 
los Institutos de Higiene y los Ve-
terinarios soliciten estos cursillos 
por dificultades de desplazarse a 
otros Institutos, se habi l i tará un 
Laboratorio oficial, en el que se efec-
tuarán, con el personal veterinario 
que la Inspecc ión provincial de S a -
nidad proponga y comunique a este 
Centro, los cursillos de especializa-
c ión mencionados, para lo cual la 
Inspecc ión provincial citada recaba-
rá este servicio de las Autoridades 
correspondientes. 
3.° L o s temas a que han de ajus 
tarse las práct icas de Laboratorio ea 
estos cursillos, serán los siguientes: 
Tema 1." Ootidiciones sanitarias 
de los Mataderos particulares.— 
Fuucionamieato.— Higiene de las 
industrias animales. 
Tema 2 . ° Inspecc ión de los ani-
males de chac iner ía . — Causas de 
decomiso total o parcial de sus car-
nes y subproductos. 
Tema 3 .° Inspecc ión micrográ-
fica de carnes y productos cárnicos . 
Tema 4 . ° Procedimientos co-
rrientes de técnica h i s t o l ó g i c a en 
cortes por c o n g e l a c i ó n . . 
T e m a 5.° Procedimientos co-
rrientes de técnica bacter io lóg ica 
para tinciones y cultivos. 
Tema 6.° Obtención y prepara-
c ión de productos pato lóg icos o sos-
pechosos para su remis ión a un L a -
boratorio. . 
T e m a 7." Sanidad en la prepa-
ración y conservación de los embu-
tidos y productos de chacineria. 
L o que de Real orden comunico a 
X . I . para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V . I . muchos 
años . Madrid, 11: de Noviembre 
de 1930. • 
M A E Z O 
S e ñ o r Director general de Sanidad. 
(Gaceta del día 12 de Xovieinbre de 1930) 
I N S P E C C I O N P E O V I N G I A L 
• D E S A N I D A D : 
C i r c u l a r u.0 12 
• E n :virtud de lo que dispone la 
E e a l orden precedente, el Instituto 
provincial de Higiene de esta capi-
tal l ia organizado un cursillo con 
arreglo al programa de dicha dispo-
s i c ión , para todos aquellos Veteri-
narios que necesitan el certificado 
de aptitud. 
E l cursillo empezará el día pri-
mero del próx imo mes de Diciem-
bre, a las once de la m a ñ a n a y ter-
minará el día siete. 
L a s instancias se d ir ig irán en 
papel corriente al S r . Inspector pro-
vincial de Sanidad, hasta 27 del 
actual. 
L a asistencia al cursillo no da 
derecho al certificado de aptitud, el 
cual no será otorgado más que des-
pués de un examen de suficiencia, 
que tendrá lugar al final del cursilio. 
S i fuera excesivo el numero soli-
citantes, se harán dos turnos, por 
orden riguroso de solicitud, av i sán-
dose oportunamente a los admitidos, 
que tendrán que venir previstos de 
su correspondiente blusa de trabajo. 
L e ó n , 18 de Noviembre de 1930. 
E l Inspector provincial de Sanidad, 
José Vega Vi l la lonsa . 
ADlNlSlMCiÓN PROmiiL 
60BIS8N0 E1VII, BE U PROVCNIA 
Circulares 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha me hago cargo interinamente 
del mando do la provincia, durante 
la ausencia del propietario, excelen-
t í s imo S r . D . E m i l i o D í a z Moreu. 
L o que sé hace públ ico en este 
periódico oficial, para general cono-
cimiento. 
L e ó n , I S de Noviembre de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Telegforo Gómez Núftez 
* 
. ' * * • • 
De Orden de la Direcc ión geneal 
de Seguridad, ha sido prohibida la 
proyecc ión de las peliculas, «El R á -
pido de Siberia» y «Crisis»; dé la 
casa L . Gaumont. ' 
L o que se-hace públ ico para ge-
neral conooimineto y especialmente 
para las Empresas de Teatros y C i -
nemotógrafos . .- •"• 
L e ó n 17 de Noviembre de 1930. •: 
• E l Gobernador civil, -
Emil io D í a z Moreu 
RManlaciiB de CflBlribHciones 
Je la BroTiacU de LeóB 
Zona de Ja capital 
Don Rafael Valdés Quintero, R e -
caudador auxiliar de contribucio-
nes en la expresádii Zona. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo contra D . Fernando 
García Gut iérrez , por débi to de 
319,69 pesetas en concepto de urba-
na por los años 1929 y 30, mas los 
recargos de apremio y costas, se ha 
dictado por la Tesorería-Coutaduria 
de Hacienda de esla provincia, i , 
prov idenoiá dec larándole iuourso 
el recargo de apremio, con arregl;, 
a las disposiciones vigentes. 
Y siendo desconocida Ja residei.-
cia del deudor expresado se le r« 
quiere por el presente anuncio, país 
que comparezca a satisfacer el des-
cubierto, con la advertencia de que 
si no lo hiciere en el plazo de ocho 
d ías , se proseguirá el procedimiento 
en rebeldía , con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 154 del Es ta -
tuto de Recaudac ión de 18, de Di -
ciembte de 1928. 
L e ó n , 13.de Noviembre de 1930. 
- ^ E l Agente, Rafael V a l d é s . — E ! 
Arrendatario, M . Mazo. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Alriiariia 
P a r a oif reclamaciones :se h'alln 
expuesta al púql ico en esta Secreta-
ría municipal, por t érmino de diez 
días , la matricula de industrial de 
este Ayuntamiento para el próximo 
año de 1931. ' 
. * •.. 
» .•:: # . • • " • • 
• Se halla expuesta para oir." recla-
maciones dentro del plazo legal en 
la Secretaría de este"Ayuntamiento, 
la relación de mayores contribuyen-
tes en número cuadruplo al de1 seño-
res Concejales,-con derecho a e leg í i . 
compromisarios: para Senadores ej: 
las; elecciones que< pudieran . cele- : 
Virarse..-. ." - ••. 
L a Vega de Almanza, 12 de No-




Cniecionada la Matricula de con 
ir ibución industrial de este municp1--
para el ejercicio de 1931, se halla ü-
manifiesto al públ ico en la Secreta 
ría de este Ayuntamiento, por tév 
mino de diez d ías , para que la e.\>v 
minen los contribuyentes y formula' 
las reclamaciones que estimen jt'-" 
tas, dentro de dicho plazo. 
Santiagomillas, 15 deNoviemboe-' 
1930 .—El Alcalde, Ramiro A1OIÍ> • 
Alcaldía coaxtitucienal de 
Palacios de. la Valduerna 
CÚU el fin de oir reclamaciones, 
.¡esde el día 1 al 20 del se halla ex-
iiesío al públ ico en la Secretaria do 
; ste Ayuntamiento, la relación de 
mayores contribuyentes en número 
: uádruplo al de Sres. Concejales con 
ierecho a elegir compromisarios 
ara la elección de Senadores. 
Palacios de la Valduerna, 1 de 
Noviembre de 1930 .—El Alcalde, 
Ksteban Luengo. 
Alcaldía constitucional de 
Váldeteja 
Formada la lista de Sres. Gonce' 
¡ales de este Ayuntamiente y de un 
número cuádruple de mayores con-
rribuyentes que tienen derecho elec 
toral para la des ignac ión de Com-
promisarios para la e lecc ión de 
Senadores, permanecerá expuesta al 
publico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
uumce • días , durante ouyo plazo 
podrán formularse las reclamaciones 
o«e crean justas¿ 
Váldeteja a - 1 . ° de Noviembre de 
li>30.— Jíl Alcalde; Ventura A l v a -
•ez.- '• : . • • ••- ••• 
- •Alcaldía constitucional de 
• T Castromudarra ,•„... 
• ,Formada la lista, de Sres. Conoe-
¡a.!es de este Ayuntamiento y . un 
i.umero cuadruplo de mayores con-
uibus'erites, - que tienen derecho 
electoral para la des ignac ión de 
compromisarios para la e lecc ión de 
• nadores, conforme • preceptúa el 
Keal decreto del dia 10 de .Octubre 
i i óx imo pasado, queda :expuesta al 
: nblico en la Secretaría municipal 
i'or espacio de veinte días para oir 
i ulamaciones. 
Castromudarra, 3 de Noviembre 
i • 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Juan del R í o . 
Jttzgado municipal de 
Trabadelo 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mu-
• '•cipal ordinario para el p r ó x i m o 
0 ercicio de 1931, se halla expuesto 
11 público en la Secretaría munici-
¡ «I para oir reclamaciones por tér-
mino de quince días , finida e! cual 
3' durante otro plazo de quince días 
podrán interponerse estas ante la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la pro-
vincip, por los motivos señalados 
en el articulo 301 del Estatuto mu-
nicipal vidente. 
Trabadelo, 15 de Noviembre de 
1930. - E l Alcalde, Pedro G ó m e z . 
Alcaldía constitucional de. 
Onzonilla 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno, las ordenanzas para la exac 
ción de los arbitrios, que como me-
dio de ingresos ñ g u r a n en el presu-
puesto ordinario para el año de 1931, 
quedan expuestas al públ i co duran 
te el plazo de 15 d ías , para oír re 
clamauiones conforme al articulo 
322 del Estatuto municipal. 
Onzonilla a 15 de Noviembre de 
1930.—El Alcalde, Gaspar Gonzá-
lez. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
. Aprobadas definitivamente por el 
Ayuntamiento pleno en ses ión del 
dia 10 del comente, las c í e n l a s mu-
nicipales correspondientes a los ejer-
cicios de . 1919 20 al de 1923. 24, 
ambos inclusive. . 
L o que se publica en cumplimien-
to del: articulo 581 del Estatuto mu-
nicipal. 
E l 23 del actual y hora de las 14,. 
tendrá lugar en la casa consistorial,1 
el arriendo en públ ica subasta de 
los arbitrios municipales, cuyo plie-
go de condiciones se halla en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, don-
de pueden enterarse en las horas de 
oficina los que deseen tomar parte. 
Balboa, 14 de Noviembre de 1930. 
— E l Alcalde, José Brañas . 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1931, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
taria municipal por término' de 15 
días , finido e) cual y durante otro 
plazo de 15 días , a contar desde la 
terminación de la expos ic ión al pú-
blico, podrán interponerse reclama-
ciones ante la Delegac ión de H a -
cienda de esta provincia, por. los 
motivos señalados en el art ículo 
301 del Estatuto municipal, apro-
bado por Keal decreto de 8 de Mar-
zo de 1924. 
L a Vecil la a 15 de Noviembre 
de 1930 .—El Alcalde Presidente, 
R . Orejas. 
Alcaldía conutituccional de 
Hospital de Oi'bigo 
Formada por este Ayuntamiento 
la lista de mayores contribuyentes 
con derecho a elegir compromisarios 
para las elecciones de Senadores, 
queda expuesta al públ ico en la Se-
cretaría municipal para oir reclama-
ciones. 
Hospital de Oibigo, a 1.° de No-
viembre de 1930 .—El Alcalde, V i c -
torino de D e l á s . 
Alcaldía constitucional de 
Prado de la Guzpeña 
Formada en 1." del presente mes 
la lista de mayores contribuyentes 
de este Municipio con derecho a su- • 
fragío para la elección^ de Senado-; 
res. queda expuesta al públ ico en la 
Secretaria mcmcipal, durante el pía- . 
zo de veinte días , a fin de que pue- , 
dan presentarse por los interesados, : 
las recamaciones que contra la mis 
ma estimen oportunas. ... • . . • ^ 
Prado de la Guzpeña , 13 de No-
viembre de 1 9 3 0 . - E I Alcalde, José ; 
D . S á n c h e z . 
Alcaldía constitucional de 
VilladangoB del P á v a m 
L a lista de electores para compro-
misarios de senadores, en número-
cuádrüplo al de Sres. Concejales, se 
halla expuesta al públ ico en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
el plazo reglamentario, con el fin de 
oír reclamaciones. 
Villadangos del Páramo, 2 de No-
viembre de 1930.— E l Alcalde, I n -
dalecio Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Cabañas Rarax 
Formada por este Ayuntamien-
to la lista de los individuos que 
oonponeu el mismo, y de su uúmero 
ouádruplo'de vecinos non derecho a 
elegir oompromisario para la elec-
c i ó n de Senadores, se halla expuesta 
al públ ico en ¡a casa Consistorial 
por el tiempo reglamentario con el 
fin de oir reclamaciones. 
Cabañas E a r a s , 2 de Noviembre 
de 1930.—El Alcalde, Juan Antonio 
Marqués, 
IDMINISTRACIÓN DE m ü 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTBATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencioso-admi-
nistrativo por D . Pedro Camelo 
Pintor, y otro, contra acuerdo de la 
Junta vecinal de Columbrianos, fe-
cha 17 de Agosto ú l t imo confirman-
do acuerdos tomados anteriormente 
sobre arrendamiento de varios pre-
dios rústicos; este Tribunal en pro-
videncia al efecto y de conformidad 
a l o dispúésto élT en a r t í c u l o 3 6 de 
lá L e y que. regula el éjercicio de es-
ta juridicc ión acordó anunciar él 
presente recurso, en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia para conoci-
miento de los que "tuvieren! interés 
directo en el- negocio ¿y? quisieren 
coadyuvar eri el;a lá administración. 
Dado en L e ó n a 14 de Noviembre 
de 1 Í » 3 0 . - E 1 Presidente;: Ricardo 
Medina. ^ P . M . de S. 8: E l Secre-
tario, Antonio Lancho. . .• 
1 Juzgado mtiñicipál de Leáh ; 
' Don 'Arseuio Arechavala Rivera , 
Abogado, Secretario'.del Juzgado 
municipal de L e ó n . - •: f 
Doy i'ó: Qué en juicio verbal c i -
v i l de faltas de que se hará méri to , 
recayó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva ^icen: 
«Sentencia: E n la ciudad de L e ó n , 
a once de Nouiembre de mil nove-
cientos treinta, el S r . D . Francisco 
del R i o Alonso, Juez municipal 
accidental de la misma, visto el pie 
senté juicio de faltas contra J o s é 
Pellicer Cnartoro, cuyas demás cir-
cunstancias personales ya constan, 
por hurto; habiendo sido parte el 
Ministerio F i s c a l . 
Fal lo: Que debo condenar y con-
deno al denuiictado, J o s é Pell icer 
Cuartera, a la pena de quince días 
de arresto, a que abone a la perjudi-
cada quince pesetas, en que ha sido 
tasada pericialmente la gabardina, 
y en las costas de juicio. .—Así por 
esta mi sentencia defioitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. —Francisco del R í o Alonso. 
—Rubricado» . 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para su inserción eu el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin dtt 
que s irva de notificación en forma 
al denunciado J o s é Pellicer Cuarte-
ro, expido la presente visada por el 
S r , Juez en L e ó n , a once de Noviem-
bre de mil novecientos treinta.--Ar-
senio Arechava la . -V ." B .0 : E l Juez 
municipal, Francisco del R í o Alonso. 
Don Arsenio Arechavala Rivera , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
' - municipal de L e ó n . 
Doy . fe: Que én juicio, verbal de 
faltas de que se hará mér i tó ¡ :recáyo 
sentencia, cuyo encabezamientó ' y 
parte d i spós i t iya dicen: . ; , , í " , 
Sentenca. ^ E n la' ciudad de León,: 
a trece de Noviembre de mil nove-
cientos t.témtá, el S r . D . Francisco 
Molteda Garcés, Juez municipal pro 
pietario dé ]a:múiQ«>r.ybtb''é(:ptée»: 
dente - j i i ició .íde . faltas contV* J ó s é 
María Gástelo Peruas, cuyas demás 
circunstancias persorialesyacpiistan, 
por viajar-sin billete, habiendo sido 
parte el Ministerio F iaca l . . - X : 
Fal lo .—Que debo condenar y con-, 
déno al denunciado José María Gás-
telo Pernas a l a pena de diez días dé 
arresto, multa de dos pesetas sesen-
ta c é n t i m o s , importe del billete, y 
en las costas del juicio. 
A s í por es tá mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y armo. —Francisco Molleda. 
Rubricado.—Cuya sentencia fué pu-
blicada en el mismo día . 
Y para sn inserción en é l BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notif icación en forma 
al denunciado J o s é María Gástelo 
Pernas, expido la presente visada 
por el Sr . Juez en L e ó n , a trece de 
Noviembre de mil novecientos tivi:.. 
ta.—Arsenio Arechavala. — V.0 1¡. 
E l Juez municipal, Francisco M . 
lleda. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Mauric • 
Dorard, de 25 años , natural de Pa-
rís , feriante ambulante, y en igno 
i-ado paradero, para que comparezct! 
ante este Juzgado municipal, sito 
en el Consistorio Viejo de la Plaz¡» 
Mayor, el d ía nueve de Diciemlnv 
próx imo a las diez horas, provisto 
de sus pruebas, con el fin de prestar 
declaración en juicio de faltas por 
daños , como denunciante. 
L e ó n , 14 de Noviembre de 1930. 
— E l Secretario, Arsenio Arjoha-
vala. 
* # 
Por la presente se cita a una ta! 
Marcelina, cuyos apellidos y demás 
circunstancias personales se ignoran, 
así como su paradero, para que com-
parezca ante este Juzgado munici-
pal, sito en el Consistorio Viejo do 
la Plaza Mayor, el día "nueve de Di-
ciembre 'próx imo á las diez horas, 
provista- de sus, pruebas, con él fin 
de. prestar déclaráción én juicio d i 
faltas; como denunciada," por hurto -
de:ún billete de 50 pesetas^ , ' . 
; L e ó n , 12 de. Noviembre de 1930. 
H E l -Secretario;: Arsehio< Arecha-, 
Por la ;-presente.- se; cita a ManV. 
.Cruz "Compadre, de 26 añó»;;s¿itera-,"" 
natural dé Potes. (Santander) en, ig-
norádo paradero,; para". Cqúé' compa-
rezcá ánté este "Juzgado :municip¡i! 
s i tó .en el: {Consistorio" .viejo de. lo 
Plaza Mayor, el-día 12 dé ÍDicjémbre 
próximo, "a: jas ..diez horas,::próvista 
dé sus pruebas,' con-é l -fin dé prestar 
declaración en juicio de faltas, ¿ornó 
dénunc ianté por :.hurtójdé un J>ar d" . 
León , ; I d de Noviembre de 1930 
E l .Secretario, Arsenio Areclv. 
vala. . , . . 
ANUNCIO PARTICULAR 
P E R D I D A 
Se ha perdido un pollino, cuya 
señas son las siguientes: 
Tiene las orejas rapadas por 
centro y en la derecha un mozgu"-
por la parte de la derecha. 
Para informes en Santa Lucía' í -
Gordón, V«rardo?Bayjin, ,„<•. 
I m p . de la' D i p u t a c i ó n provine 
